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III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES
6920 Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Diseños de Investigación y 
Aplicaciones en Psicología y Salud.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 
(publicado en el BOE de 16 de diciembre de 2010 por resolución de la Secretaría General 
de Universidades de 22 de noviembre de 2010), este Rectorado ha resuelto publicar el 
plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Diseños 
de Investigación y Aplicaciones en Psicología y Salud por la Universidad de Granada que 
quedará estructurado según consta en el anexo de esta Resolución.
Granada, 7 de mayo de 2012.–El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO
Cuadro 1. Resumen de materias y distribución de créditos ECTS del Máster 
Universitario en Diseños de Investigación y Aplicaciones en Psicología y Salud.
Tipo de materia Créditos ECTS
Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00.0
Optativas (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.0
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00.0
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Cuadro 2: Módulos y Materias del Máster Universitario en Diseños de Investigación y 
Aplicaciones en Psicología y Salud.
Módulo Materia ECTS Carácter
Módulo I: Módulo metodológico/ 
contenidos temáticos del Máster.
Análisis de datos de investigación en Psicología y Salud. 4 OPTATIVO
Cómo buscar y organizar la información para la investigación. 3 OPTATIVO
Cómo evaluar la investigación: fundamentos, métodos e 
indicadores.
3 OPTATIVO
Convivencia y clima de aula en los centros educativos. 3 OPTATIVO
Diseño de investigación y técnicas de comunicación científica. 4 OPTATIVO
Diseño experimental avanzado. 4 OPTATIVO
Diseños de investigación y aplicaciones en epidemiología e 
investigación clínica.
4 OPTATIVO
Diseños de investigación y aplicaciones en ergonomía. 4 OPTATIVO
Diseños de investigación y aplicaciones en la adaptación de tests 
y cuestionarios.
4 OPTATIVO
Diseños de investigación y aplicaciones en psicología del 
aprendizaje asociativo.
4 OPTATIVO
Diseños de investigación y aplicaciones en sexualidad humana. 4 OPTATIVO
Diseños de investigación y aplicaciones en VIH/SIDA. 4 OPTATIVO
Intervención temprana en problemas de conducta. 3 OPTATIVO
Traducción y adaptación de cuestionarios para su utilización con 
diferentes grupos lingüísticos y culturales.
4 OPTATIVO
Métodos y técnicas de investigación avanzada: análisis 
multivariado.
4 OPTATIVO
Módulo II: Módulo de seminarios 
(metodológicos).
El alumno tiene la opción de realizar seminarios (hasta un máximo de 12 ECTS) con una 
carga lectiva de 1 ECTS cada uno de ellos, impartidos en su mayoría por profesores 
visitantes.
Módulo III: Trabajo Fin de Máster. Trabajo Fin de Máster (en una de las líneas de investigación 
ofrecidas para este título de Máster).
28 OBLIGATORIO
(*) Los alumnos deberán cursar un mínimo de 20 ECTS del módulo metodológico de éste máster y un 
máximo de 12 ECTS del módulo de Seminarios o de los Másteres en Neurociencia Cognitiva del Comportamiento 
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